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1 観光みやげ／スーベニア研究の詳細は鈴木［2014］を参照のこと。 
体験・交流の商品化による観光みやげ物の創出 





























                                                        
2 本稿は、筆者の聞き取り調査と参与観察をもとにしている。現地調査は 2013 年 1 月、2014 年 2 月、2015 年 2
月、2016年 9月、2018年 9月に各 3週間実施した。 
体験・交流の商品化による観光みやげ物の創出 



















写真 2 Gさんによる土器づくり。赤印が定期市での購入品。（2015年筆者撮影） 
 
【事例 2】みやげ物用の土器をつくる 







                                                        
3 女性土器職人は結婚を機に移住し、移住先の粘土で土器をつくりはじめ、成形する土器の種類が変化する［金子
2011］。  
4 観光ガイド協会から Gさんには後日 1回あたり 50ブル（約 250円）の謝金が支払われる。観光客に土器は一つ
を約 100ブルで販売し、全て Gさんの収入になる。 
体験・交流の商品化による観光みやげ物の創出 































                                                        
5 対話の場づくりと促進において重要な役割を果たしているガイドについては別稿で述べる。 
体験・交流の商品化による観光みやげ物の創出 
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